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Taulut VO 1 CO
Tiivistelmä Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkeakoulussa 
ja Svenska social- ooh kommunalhögskolanissa suoritettiin luku­
vuonna 1973/74 yhteensä 9 224 virkaa- ja loppututkintoa. Näistä 
tutkinnoista ovat ensi kertaa tässä tilastossa mukana Tampereen 
yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska social- och kommunalhög­
skolanissa suoritetut 362 tutkintoa sekä Jyväskylän ja Oulun 
yliopistojen ja Joensuun' korkeakoulun opettajankoulutuslaitok­
sissa suoritetut 464 tutkintoa.
Edelliseen lukuvuoteen verrattaessa ei suoritettujen virka- ja 
loppututkintojen määrä olisi ilman näiden uusien tutkintojen 
mukaan ottamista kasvanut lainkaan, vaan päinvastoin hieman 
vähentynyt (0,4 ^.Korkeakouluihin otettujen uusien opiskelijoi­
den lukumäärän rajoittaminen, mikä alkoi jo lukuvuonna 1966/67» 
näkyy nyt valmistuneiden tilastoissa.
Lisensiaattitutkintoja suoritettiin lukuvuonna 1973/74 yhteensä 
334. Kasvua edellisen lukuvuoden vastaavaan määrään on 2,8 fo.
Väitöskirjoja hyväksyttiin lukuvuonna 1973/74 yhteensä 201, mikä 
on 11,8 $ vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Aineisto
Opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun suoritti 
Jyväskylän yliopiston ja Joensuun korkeakoulun opettajankou­
lutuslaitoksissa 211 henkilöä.
Tilaston tiedot koskevat 1.8.1973 - 31.7*1974 välisenä 
aikana korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 
17 korkeakoulussa ja Svenska social- och kommunalhögskolanis- 
sa suoritettuja tutkintoja. Tiedot ovat ennakkotietoja. Tilasto 
perustuu korkeakoulujen tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoi­
hin. Lopulliset tiedot julkaistaan "Korkeakoulut 1973/74" 
-julkaisussa (SVT-sarja). Taulussa 1 olevat lukuvuosien 197l/72 
ja 1972/73 tiedot ovat myös ennakkotietoja.
Virkaa- ja loppututkintojen lukumäärään on laskettu kaikki alem­
mat ja ylemmät kandidaattitutkinnot (hum.kand. ja fil.kand. 
-tasoiset tutkinnot) ja niitä vastaavat tutkinnot sekä lääke­
tieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatti­
tutkinnot.
Opettajankoulutuksen siirtäminen kasvatustieteiden tiedekun- 
nissa/osastoissa tapahtuvaksi alkoi lukuvuonna 1973/74 ja toteu­
tettiin ensimmäisenä Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa sekä 
Joensuun korkeakoulussa. Jyväskylän yliopistossa ja Joensuun 
korkeakoulussa suoritetut opettajatutkinnot ovat koko luku­
vuoden 1973/74 osalta ja Oulun yliopistossa suoritetut opetta­
jatutkinnot vain kevätlukukauden 1974 osalta mukana tässä ti­
lastossa.
Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska social- och 
kommunalhögskolanissa suoritetut tutkinnot ryhdyttiin tilas­
toimaan lukuvuodesta 1973/74 lähtien korkeakoulutilastossa.
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Helsingin yliopiston osalta ei ole saatu tietoja hyväksytyistä 
väitöskirjoista, vaan tiedot koskevat väitöstilaisuuksien 
lukumääriä.
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Tulokset Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkea­
koulussa ja Svenska social- ooh kommunalhögskolanissa suori­
tettiin lukuvuonna 1973/74 yhteensä 9 224 virka- ja lopputut­
kintoa. Näistä tutkinnoista ovat ensi kertaa tässä tilastossa 
mukana Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska social- 
och kommunalhögskolanissa suoritetut 362' tutkintoa sekä 
Jyväskylän ja Oulun yliopistojen ja Joensuun korkeakoulun 
opettajankoulutuslaitoksissa suoritetut 464. tutkintoa. Nämä 
tutkinnot on otettu tilastoon erillistauluina (taulut 2 ja 3)•
Suoritettujen virka- ja loppututkintojen määrä ei olisi edel­
liseen lukuvuoteen verrattaessa kasvanut lainkaan ilman näiden 
uusien tutkintojen mukaan ottamista, vaan päinvastoin hieman 
vähentynyt (0,4 '?<>). Korkeakouluihin otettujen uusien opiskeli­
joiden lukumäärän rajoittaminen, mikä alkoi jo lukuvuonna 
1966/67, näkyy nyt valmistuneiden tilastoissa.
Lisensiaattitutkintoja suoritettiin 334. Kasvua edellisen luku­
vuoden vastaavaan määrään on 2,8 /.
Väitöskirjoja hyväksyttiin lukuvuonna 1973/74 yhteensä 201, 
mikä on 11 ,8 ■% vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Lisäksi lukuvuonna 1973/74 suoritettiin 503 lääketieteen,
123 hammaslääketieteen ja 31 eläinlääketieteen kandidaattitut­
kintoa. Nämä tutkinnot eivät ole mukana tilastoissa.
Opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun suoritti 
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetta­
jankoulutuslaitoksessa 128 henkilöä ja Joensuun korkeakoulun 
kasvatustieteiden osaston opettajankoulutuslaitoksessa 83 
henkilöä eli yhteensä 211 henkilöä.
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Opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelun suorittaneet ja­
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9 -  18
I de 17 högskolor samt Svenska social- och kommunalhög- 
skolan som lyder under lagen om utvecklandet av högskoloma 
avlades sammanlagt 9 224 ämbets- och slutexamina läsäret 
1973/74. Av dessa examina ingär för första gfingen i .denna 
Statistik de 362 examina som avlagts vid undervisnings- 
sektionema vid Tampereen yliopisto och vid Svenska social- 
och kommunalhögskolan samt de 464 examina som avlagts vid 
lärarutbildningsinstitutionema vid universiteten i Jyväskylä 
och Uleäborg och vid högskolan i Joensuu.
Vid en jämförelse med föregäende läsär visar det sig att 
antalet avlagda ämbets- och slutexamina inte skulle ha ökat 
alls ifall man inte hade medtagit dessa nya examina utan 
tvärtom minskat nägot (0,4 %). Begränsandet av antalet 
intagna nya studerande, vilket inleddes redan läsäret 1966/67 
märks nu i Statistiken över utexaminerade.
Antalet avlagda licentiatexamina läsäret 1973/74 var samman­
lagt 334. Ökningen jämfört med föregäende läsär är 2,8 %.
Läsäret 1973/74 godkändes sammanlagt 201 avhandlingar, vilket 




211 personer fullgjorde de didaktiska studiema och under- 
visningspraktiken vid lärarutbildningsinstitutionema vid 
universitetet i Jyväskylä och vid högskolan i Joensuu.
Statistiken berör examina som avlagts under tiden 1.8.1973- 
31.7.1974 i de 17 högskolor samt Svenska social- och kommunal- 
högskolan som lyder under lagen om utvecklandet av högskoloma. 
Uppgiftema är förhandsuppgifter. Statistiken baserar sig pä 
de uppgifter som högskoloma uppgett tili statistikcentralen.
De slutliga uppgiftema publiceras i Publikationen "Högskoloma 
1973/74” (POS-serien). Även uppgiftema för läsären 1971/72 och 
1972/73 i tabell 1 är förhandsuppgifter.
I antalet ämbets- och slutexamina har medräknats alla lägre 
och högre kandidatexamina (examina pä hum.kand. och fil.kand.
—nivä) och examina som motsvarar dessa samt medicine, 
odontologie och veterinärmedicine licentiatexamina.
Överflyttningen av lärarutbildningen tili de pedagogiska 
fakultetema/avdelningama började läsäret 1973/74 och för- 
verkligades först vid universiteten i Jyväskylä och Uleâborg 
samt vid högskolan i Joensuu. I denna Statistik ingär lärar- 
examina som avlagts under heia läsäret 1973/74 vid universitetet 
i Jyväskylä och vid högskolan i Joensuu men endast. de lärar- 
examina som avlagts under värterminen 1974 vid universitetet 
i Uleâborg.
Examina avlagda vid undervisningssektionema vid Tampereen ■ 
yliopisto och vid Svenska social- och kommunalhögskolan upptogs 
i högskolestatistiken läsäret 1973/74*
Uppgifter om godkända avhandlingar har inte erhällits för 
Helsingfors universitet, utan uppgiftema gäller antalet 
disputationer.
I de 17 högskolor samt Svenska social- och kommunalhögskolan 
som lyder under lagen om utvecklandet av högskoloma avlades 
läsäret 1973/74 sammanlagt 9 224 ämbets- och slutexamina.
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Av dessa examina ingâr för första gângen i denna Statistik
de 362 examina som avlagts vid undervisningssektionema vid 
Tampereen yliopisto och vid Svenska social- och kommunal- 
högskolan samt de 464 examina som avlagts vid lärarufbildnings 
institutionema vid universiteten i Jyväskylä och Uleâborg 
och vid högskolan i Joensuu. Dessa examina har medtagits i 
Statistiken i separata tabeller (tahellema 2 och 3) •
Vid en jämförelse med föregäende läsär visar det sig att 
antalet avlagda ämhets- och slutexamina inte skulle ha ökat 
alls ifall man inte hade medtagit dessa nya examina utan 
tvärtom minskat nägot (0,4 %). Begränsandet av antalet intagna 
nya studerande, vilket inleddes redan läsäret 1966/67» märks 
nu i Statistiken över utexaminerade.
Antalet avlagda licentiatexamina var 334» Ökningen jämfört 
med föregäende läsär är 2,8 fo,
Läsäret 1973/74 godkändes sammanlagt 201 avhandlingar, vilket 
är 11,8 % mindre än föregäende läsär.
Dessutom avlades 503 medicine kandidatexamina, 128 odontologie 
kandidatexamina och 31 veterinärmedicine kandidatexamina 
läsäret 1973/74» Dessa examina in'gà-r inte i Statistiken.
Vid lärarufbildningsinstitutionen vid pedagogiska fakulteten 
vid universitetet i Jyväskylä fullgjorde 128 personer de 
didaktiska studierna och undervisningspraktiken och vid 
läraruthildningsinstitution en vid pedagogiska avdelningen 
vid högskolan i Joensuu fullgjorde 83 personer de didaktiska 
studierna och undervisningspraktiken dvs. sammanlagt 211 
personer.
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De sora fullgjorde de didaktiska studiema och undervisnings- 





hiologi och geografi 6
matematik, fysik och kerni 51
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1. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJA TUTKINTOJA JA HYVÄKSYTTYJÄ TOHTORINVÄITÖS- 
KIRJOJA LUKUVUOSINA 1971/72 - 1973/74
VID HÖGSKOLOR AVLAGDA EXAMINA OCH GOLKÄJJDA EOKTORSAVHANULINGAR LÄSAREN
1971/72 - 1973/74
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina och doktor savihan dl ingar
Teol.kand.tutkinto - Teol.kand.examen ..« 
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet .
- Ibo Akademi a o o o o * e o « i * » « o o o * o f t i e o « « « # ©
Teol.lis.tutkinto - Teol.lic.examen . 
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet 
ibo Akademi
e A a e e e v o e e e o A G O O o e e e a a a c o
c ® o o ® © e o « t t 8 c * © * o o © o * * # * © o
Teol.tiedekunn.hyv.tohtorinväitöskirjät 
Inom t e o1 ofakult.godkända doktorsav-
handlingar • s t « « « 9 ( i e « « « n ^ « e o c « » o o c e i « e * <
Helsingin yliopisto '  -  Helsingfcro
nm-noi + 0+ ‘ . _ _ . _universitet 
Ibo Akademi .
• •  G  <
« « e • < < o e o e « « © 8 a ® o ®
Alempi oikeustutkinto — Lägre rättsexamen 
Helsingin yliopisto -Helsingfors 
universitet 
Tarun yliopisto .
> o « o ® « © < 
1 e ♦ e ■
• c o 9 « o g « g 9 9 9 o 
e o < 9 C 9 9 o © o o e o e
Jur.kand.
o o a a o e o a o
Oikeustiet.kand.tutkinto
Q3CcUH©n • • o « a * * * ® e © « » G G o e
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet „...o.
Turun yliopisto ..
e o « ® » ® 0 9 9 « o ® * ® « 9 0 9
e © c o o e « c o o a » o « c » 0 9
Oikeustiet.lis.tutkinto - Jur.lic.examen 
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet .........................
Turun yliopisto . o « © 0 9 e c e e o o e o c * a * © i
Oikeustiet.tiedekunn.hyv »tohtorinväitös­




Turun yliopisto .....> e o » » e © o « 9 * * o © ® ® «
Lääket.lis.tutkinto - Med.lic.examen 




« © o ® e « e e e o e a # e © « ® e e ® ® ® o <  
« « © e ® f t e ® * o © 9 © © e * » , ® * 0 <  
e e « e e o ® ® G o e © e o ® o ® e o ® <
Hammaslääk.lis.tutkinto - Odont.lic.examen 
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet 
Turun yliopisto ..
® o o ® e o e e o o c © ® ® ® © © e e o ® 9 ® e o  
© e * « ® » ® ® * ® ® ® ® ® ® © © » © ®
1) Väitöstilaieuuden ajankohdan mukaan eikä väitöskirjan hyväksymisen 
Enligt tidpunkten för disputationen och inte enligt tidpunkten för 
doktorsavhandlingen.
1971/72 1972/73 1973/74
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia




134 60 155 63 136 57
4 4 19 4 14 4
11 - 13 . 1 5 -
8 12 1 5 o.
3 1
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92 61 65 34 51 25
55 37 44 26 .37 21
37 24 ■ 21 8 14 4
328 67 333 81 362 99
251 54 278 70 295 78
77 13 55 11 67 21
18 3 20 - 21 2
16 2 11 15 2
2 1 9 6
4 1 5' 2 1 1
3 1 5 2 «_ _
1 - - - 1 1
324 i b 343 112 352 113
176 31 196 58 188 56
93 28 112 42 106 30
55 20 35 12 58 27
140 ‘ 79 136 76 139 87
76 41 73 42 62 31
64 38 63 34 77 56
ajankohdan mukaan 
godkännandet av
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kirjat - Inom med.fakult.godkända
doktorsavhandlingar ......................
Helsingin yliopisto1' - Helsingfors 
universitet 1'.......................
83 9 83 17
g
77 13
63 9 48 1 1 51 10
Turun yliopisto ..................... 13 - 27 4 12 2
Oulun yliopisto ..................... 7 - 8 2 10 1
Tampereen yliopisto .................. - - - - 1 -
Kuopion korkeakoulu........... . — - - — 3 —
Human.tiet.kand.tutk. - Kand.ex. i hum. 
vetensk.................................. 1890 1483 1644 12 3 8 1688 1247
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ......................... 795 662 624 495 550 425
Turun yliopisto ..................... 247 201 233 192 2 17 167
Aho Akademi .......................... 81 59 68 44 83 59
Oulun yliopisto ...................... 170 134 178 130 171 129
Tampereen yliopisto ................. 177 147 12 8 10 7 194 151
Jyväskylän yliopisto ................. 420 280 370 242 402 280
Joensuun korkeakoulu ................ — - 43 28 71 36
Luonnont.kand.tutk. - Kand.ex. i natur-
vetensk......... ......................... 953 384 975 421 962 422
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ......................... 488 215 463 2 18 412 192
Turun yliopisto ..................... 174 61 215 89 215 98
Äbo Akademi ......................... 50 19 ' 65 23 72 24
Oulun yliopisto ..................... 121 58 109 49 148 65
Tampereen yliopisto........ ........ 11 1 10 5 14 5
Jyväskylän yliopisto ................ 109 30 113 37 88 33
Joensuun korkeakoulu..... .......... - - — — 13 5
Fil.kand.tutk. (human.tiedek.) -
Fil.kand.ex. (human.fak.) ................ 693 5 18 755 562 724 561
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ......................... 378 313 430 358 388 319
Turun yliopisto ..................... 123 79 117 71 112 87
Aho Akademi .......................... 20 10 40 25 23 11
Oulun yliopisto ..................... 32 24 32 19 48 34
Tampereen yliopisto..... .......... 76 51 70 48 68 47
Jyväskylän yliopisto ................ 64 41 65 . 41 79 60
Joensuun korkeakoulu ................ - - 1 - 6 .3
Fil.kand.tutk. (mat.-luonnont.tiedek.) -
Fil.kand.ex. (mat.-naturvet.fak.) ....... 588 241 578 210 598 203
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ......................... 300 126 292 122 267 105
Turun yliopisto ..................... 10 5 45 95 29 124 46
Abo Akademi ......................... 45 24 46 15 60 20
Oulun yliopisto ..................... 73 27 66 19 70 19
Tampereen yliopisto ................. 30 8 35 12 32 7 ■
Jyväskylän yliopisto ................ 35 1 1 44 13 44 5
Joensuun korkeakoulu ................. — — — — 1 1
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Putkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
ixamina och doktorsavhandlingar












Pii.lie.ex. (human.fak.) ................ 61 24 47 24 48
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ......................... 35 15 27 16 22
Turun yliopisto .................... . 9 3 6 2 7
Abo Akademi ......................... - 7 4 4 3 4
Oulun yliopisto..... ................ 2 - 6 2 3
Tampereen yliopisto ................. 5 . 1 3 1 4
Jyväskylän yliopisto ................ 3 1 - - 5
Joensuun korkeakoulu............. . — — _ 1 — 3
Pil.lis.tutk. (mat.-luonnont.tiedek.) - 
Pii.lie.ex. (mat.-naturvet.fak.) ........ 114 18 106 24 99
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ......................... 57 10 55 14 55
Turun, yliopisto ..................... 31 4 17 4 19
Aho Akademi .......................... 3 — 4 — 5
Oulun yliopisto ............. ........ 12 4 18 3 12
Tampereen yliopisto .................. - - 2 - 3
Jyväskylän yliopisto..... ........... 11 — 10 3 5
Human.tiedekunn.hyv. tohtorinväitöskirjat - 
Inom human. fakult. godkända doktorsav-
handlingar ........... ...................
Helsingin yliopisto*- Helsingfors 
universitet 1'........... ..........
22 5 25 7 21
14 3 21 6 10
Turun yliopisto ..................... 3 1 1 — 2
Aho Akademi ......................... 1 — — — 3
Oulun yliopisto .................. . ■1 — 1 — 1
Tampereen yliopisto .................. 2 1 1 1 5
Jyväskylän yliopisto ................ 1 — 1 - -
Mat .-luonnont. tiedekunn.hyv. tohtorinväi­
töskirjat - Inom mat.-naturvet.fakult.
godkända doktorsavhandlingar .............
Helsingin yliopisto1 — Helsingfors 
universitet1-'........................
54 4 51 6 51
342) 3 29 3 23
Turun yliopisto ..................... 10 1 17 3 12
Abo Akademi ......................... 1 — 3 _ 6
Oulun yliopisto................ . 6 — 1 — 7
Tampereen yliopisto.... ............. — — 1 — 1
Jyväskylän yliopisto ................ 3 - - - 2
Teatteritutkinto - Teaterexamen



















2) Sisältää, yhden farmasian väitöskirjan - Inkluderar en doktorsavhandling i farmacie
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja
19 71/72 1972/73 1973/74
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. NaisiaExamina ooh doktorsavhandlingar
Summa Kvinnor Summa Kvinnor Summa Kvinnor
Valtiotiet.kand.tutk. - Politices kand.
.. 493 161 409 140 372 138
Helsingin yliopisto - Helsingfors







53Turun yliopisto ................. . 98
Aho Akademi ......................... 7 30 7 22 7
Valtiotiet.lis.tutk. - Politices lie.
ftY. .................................... .. 27 4 31 4 31 5
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet .......................... .. 19 3 21 2 21 2
Turon yliopisto ..................... 6 1 8 2 10 3
Ä"hn Akademi .......................... .. 2 M 2 M .
Valtiotiet.tiedekunn.hyv. tohtorinväitös­
kirjat - Inom statsvetenskapl. fakult. 
gndkända dnktorsa.vhandl ingar ........ . . . . ... 17 1 8 1 6 2
Helsingin yliopisto^' - Helsingfors 
universitet”'/ ............ ........... 8 1 7 1 3 1
Turun yliopisto ..................... 5 - 1 - 2 1
Äbo Akademi ......... ............... 4 — - — 1 -
Agronomintutkinto - Agronomexamen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
uni versi tet .......................... . 60 16 39 9 53 11
Metsätutkinto - Skogsexamen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
uni versi tet ................ . . 43 1 40 5 45 2
Maat. ja metsät.kand.tutkinto - Agron. 
ooh forst.kand.examen
Helsingin yliopisto - Helsingfors . 
universitet ..................... . . 79 48 82 44 83 39
Maat. ja metsät, lis.tutkinto - Agron. 
ooh forst.lie.examen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
un i versi tet ....................... . 14 18 3 20 1
Maat. -metsätiet, tiedekunn. hyv. tohtorin- 
väitöskirjat - Inom agricult.-forstvetensk.
fakult.godkända doktorsavhandlingar
Helsingin yliopisto^' - Helsingfors 
uni versi tet ' ......................... . 9 2 17 6 6
Voimistelunopettajatutkinto - Gymnastik- 
lärarexamen
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ........................... . • 54 27 54 27 65 33
Liikuntakasvatuksen kand.tutkinto - Kand. 
examen i fysisk fostran
Jyväskylän yliopisto ..... ....... . 58 33 56 31 59 33
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 
Examina ooh doktorsavhandlingar













Liikuntatieteiden kand.tutkinto - Kand. 
examen i gymniska vetenskaper
Jyväskylän yliopisto .... ............
Liikuntatieteiden lis.tutkinto - Lie. 
examen i gymniska vetenskaper
Jyväskylän yliopisto ................
Liikuntatiet. tiedekunn. hyv. tohtorin­
väitöskir jät - Inom gymn. vet. fakult. 
godkända doktorsavhandlingar
Jyväskylän yliopisto ................
Farmaseuttitutkinto - Farmaceutexamen .... 
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet ..... ....................
Äbo Akademi .........................
Proviisoritutkinto - Provisorsexamen 
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet.... .....................
Farmasian kand. tutkinto - Farmacie kand.
examen ..................................
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet .........................
Äbo Akademi .......... ...............
Farmasian lis.tutkinto - Farmacie 
lie.examen
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet .........................
Arkkitehtitutkinto — Arkitektexamen .....
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska
högskolan ...........................
Oulun yliopisto ........... ........
Tampereen teknillinen korkeakoulu ....
Dipl.ins. tutkinto - Dipl.ing. examen .... 
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska
högskolan ...........................
Äbo Akademi .........................
Oulun yliopisto ................... .
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. 
Tampereen teknillinen korkeakoulu ....
Tekniikan lis.tutkinto - Teknologie
lie.examen ...............................
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska
högskolan ...........................
Äbo Akademi .................... .
Oulun yliopisto ............... ......
Tampereen teknillinen korkeakoulu ....
9 3 23 7 24 9
1 3 2 1
1 ■ _ __
125 108 124 112 82 73
117 100 118 106 75 66
8 8 6 6 7 7
52 36 55 42 18 15
2 2 5 3 3 2




2 1 2 - 6 5
70 18 54 16 76 20
52 15 • 37 12 59 14
18 3 17 4 15
2
6
733 35 783 38 801 45
489 27 513 29 524 29
30 1 34 2 38 2
125 7 151 6 ' 120 12
— — — _ 16 1
89 — 85 1 103 1
46 - 70- 3 79 2
40 _ 54 3 56 2
1 - 4 - 5 —
4 - 10 - 15 —
1 - 2 - - 3 —
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'Hyväksytä tekniikan tohtorinväitöskirjät -
Godkända teknologiedoktorsavhandlingar .. 27 - 27 2 26 -
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska 
hogskolan •«««««••«•««•«»••«••e»«*»«* 23 26 2 23 ■M
Abo Akademi . ....................... 2 - - — 1 -
Oultin yliopisto ................ .... 2 - 1 — 1 —
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu - — - — 1
Ekonomin tutkinto - Dipl.ekon.examen ..0. 648 242 749 303 867 351
Helsingin kauppakorkeakoulu ......... 282 129 321 147 376 184
Svenska Handelshögskolan ............" 61 13 108 33 144 46
Turun kauppakorkeakoulu ............ 120 18 99 12 111 24
Handelshögskolan vid Abo Akademi .... 46 10 39 15 60 12
Vaasan kauppakorkeakoulu ........ . 62 21 75 36 78 41
Tampereen yliopisto ........... . 77 51 107 60 98 44
Kirjeenvaiht. tutkinto — Dipl.korresp.
examen............ ..................... 145 145 164 163 146 146
Svenska Handelshögskolan ............ 36 36 47 47 38 38
Turun kauppakorkeakoulu ............ 52 52 51 51 42 42
j Handelshögskolan vid Abo Akademi .... 14 14 23 23 23 23
i Vaasan kauppakorkeakoulu ........... 43 ' 43 43 42 43 43
Akateeminen sihteeritutkinto - Akademisk 
!sekreterarexamen
Helsingin kauppakorkeakoulu ........ 9 6 96 69 69 73 73
Kauppatietckand.tutkinto - Ekonomie
kand.examen ............................. 154 39 149 43 129 37
Helsingin kauppakorkeakoulu..... 91 26 101 35 77 22
Svenska Handelshögskolan ........... 35 9 22 4 14 6
Turun kauppakorkeakoulu ............ 16 3 15 2 24 5
Handelshögskolan vid Abo Akademi .... 12 1 8 1 11 4
Vaasan kauppakorkeakoulu ........... - - 3 1 3 -
Kauppatiet.lis. tutkinto - Ekonomie
lie.examen .............................. 3 1 6 — 7 —
Helsingin kauppakorkeakoulu ......... 2 — 5 — 4 —
Svenska Handelshögskolan ............ — — — — 1 —
Turun kauppakorkeakoulu ............. 1 1 — — —
Handelshögskoian vid Abo Akademi .... - - 1 - 2 -
Hyväksyt.kauppatiet«tohtorinväitöskirjät -
Godkända ekonomiedoktorsavhandlingar .... 1 - 4 1 1 -
Helsingin kauppakorkeakoulu ........ — — 3 1 — —
; Svenska Handelshögskolan ............ — — 1 — — —
i Handelshögskolan vid Abo Akademi .... 1 - - - 1 -  ■
Yhteiskuntatieteiden kand.tutkinto -
Kand.examen i samhällsvetenskap ......... 185 110 237 145 247 152
Tampereen yliopisto ................. 168 102 193 122 160 97
Jyväskylän yliopisto ............ 17 8 44 23 87 55
J
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Lie.examen i samhällsvetenskap ............ 14 1 5 1 14 5
Tampereen yliopisto .................. 11 1 5 1 6 1
Jyväskylän yliopisto ................. 3 — — — 8 4
Hyväksyt, yhteiskuntatieteiden tohtorin­
väitöskir jät - Godkända doktorsavhandlingar 
i samhällsvetenskapliga ämnen
Tampereen yliopisto .................. A 1 3 1
Kirjastotutkinto - Biblioteksexamen
Tampereen yliopisto .................. 26 21 80 69 52 46
Taloudellis-hallinnoll.tutkinto - Ekonomisk- 
administrativ examen
Tampereen yliopisto .................. 2 2 . 1 .
Taloustieteiden kand.tutkinto - Ekonomie 
kandidatexamen ........................... 55 13 83 17 65 17
Tampereen yliopisto .......... ....... 55 13 55 11 49 13
Jyväskylän yliopisto ................. — ~ 28 6 16 4
Taloustieteiden lis.tutkinto - Ekonomie 
lie.examen
Tampereen yliopisto .................. __ 3 __ _ _
Hyväksyt, taloustieteiden tontorinväitös- 
kirjat - Godkända ekonomiedoktorsavhand- 
lingar.................... ............... 2 1
Tampereen yliopisto .................. 2 - - - - —
Jyväskylän yliopisto ................. — - - 1 -
Hallintotieteiden kand.tutkinto - Kand. 
examen i admin.vet.
Tampereen yliopisto .................. 61 22 64 22 58 22
Hallintotieteiden lis.tutkinto - Lie.examen 
i admin.vet.
Tampereen yliopisto ................. . __ . 1 . _
Hyväksyt, hallintotieteiden tohtorin väitös­
kirjat — Godkända doktorsavhandlingar i 
administrativa vetenskaper
Tampereen yliopisto ................... 2 1
Kasvatustieteiden kand.tutkinto - Pedagogie 
kand.examen
'Jyväskylän yliopisto ................. 62 35 74 48 . 26 16
Kasvatustieteiden lis.tutkinto - Pedagogie 
lie.examen
Jyväskylän yliopisto ................. 5 2 2
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Hyväksyt, kasvatustieteiden tohtorinväitös- 
kirjat - Godkända pedagogiedoktorsav- 
handlingar
Jyväskylän yliopisto ................
Eläinlääket.lis.tutkinto - Veterinärmed. 
lic.examen
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu - 
Veterinärmedicinska högskolan.......  26 11
Hyväksyt, eläinlääketieteen tohtorinväitös- 
kirjat - Godkända veterinärmedicinska doktors­
avhandlingar
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu - 
Veterinärmedicinska högskolan .......
1
25 14 19 11
2 5 1
- 17 -
2. TAMPEREEN YLIOPISTON OPETUSJAOSTOISSA JA SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANISSA 
SUORITETUT TUTKINNOT LUKUVUONNA 1973/74
EXAMINA AVLAGDA VID UNDERVISNINGSSEKTIONERNA VID TAMPEREEN YLIOPISTO OCH VID SVENSKA 
SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN LÄSÄRET 1973/74
1973/74 '
T u t k i n t o j a






Svenska social- och kommunalhögskolan .......
Kunnallistutkinto - Kommunalexamen
Tampereen yliopisto ........................
Nuorisotyön tutkinto - Examen i ungdomsarbete 
Tampereen yliopisto ........................
Sosiaalihuoltajatutkinto (avohuolto) - Social-
värdarexamen (öppen vard) .....................
Tampereen yliopisto ............. ..........
Svenska social- och kommunalhögskolan
Sosiaalihuoltajatutkinto (laitoshuolto) - Social-
värdarexamen (anstaltsvard)
Tampereen yliopisto ........................
Sosiaalivakuutustutkinto - Socialförsäkringsexamen 
Tampereen yliopisto ........................
Toimittajatutkinto - Joumali st examen.........
Tampereen yliopisto ........................
Svenska social- och kommunalhögskolan ......
Verovirkamiestutkinto - Skattetjänstemannaexamen 
Tampereen yliopisto ........................
Yhteiskunnallinen tutkinto - Socialexamen
Tampereen yliopisto .........................
Kirjastotutkinto - Biblioteksexamen




















3. JYVÄSKYLÄN JA OULUN YLIOPISTOJEN SEKÄ JOENSUUN KORKEAKOULUN, OPETTAJANKOULUTUS­
LAITOKSISSA SUORITETUT OPETTAJATUTKINNOT LUKUVUONNA 1973/74
LÄRAREXAMINA AVLAGDA VID LÄRARUTBILDNINGSINSTTTUTIONERNA VID UNIVERSITETEN I 
JYVÄSKYLÄ OCH ULEABORG SAMT HÖGSKOLAN I JOENSUU,LÄSÄRET 1973/74
1973/74
T n  + V i n  + n j q
E x a m i n a Yht. Naisia
Summa Kvinnor
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto -




Englannin kielen aineenopettajan tutkinto - Amnes- 
lärarexamen i engelska spräket
Jyväskylän yliopisto ................. ......
Kotitalouden-ja tekstiilikäsityönopettajan tutkin­
to - Lärarexamen i.huslig ekonomi ooh i textilslöjd 
Joensuun korkeakoulu .......................
Peruskoulun opinto-ohjaajan tutkinto - Studie-
handledarexamen vid grundskola ............ .
Jyväskylän yliopisto .............. .........
Joensuun korkeakoulu................. .
Erityisopettajan tutkinto - Speciallärarexamen..
Jyväskylän yliopisto .......................
Joensuun korkeakoulu ........................
220 145
56 36
60 36
104 73
20 16
23 23
48 15
29 12
19 3
153 86
137 77
16 9
